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marzo
3-7 marzo | II Congreso Latinoamericano de Epidemiología
Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia
tucanos.udea.edu.co/cms/congresoepi/	
4-7 marzo | International Conference on Urban Health
Manchester,	Reino	Unido	
https://www.icuh2014.com
14 de marzo | V Jornada de Prevención y Control del Tabaquismo del 
Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT)
Madrid,	España
https://intranet.pacifico-meetings.com/GesCoForm/?cfg=40
14-15 marzo | IV Congreso Internacional de Humanidades Médicas
Vancouver,	Canadá
http://humanidadesmedicas.com/congreso
19-21 marzo | XVIII Jornadas de Nutrición Práctica y IX Congreso 








23-25 de abril | 22nd International Health Promoting Hospitals and 
Health Services (HPH) Conference
Barcelona,	España
http://www.hphconferences.org/barcelona2014.html









23-25 de julio | III Congreso Chileno de Salud Pública y V Congreso Chileno de Epidemiología 
“Salud pública en todas las políticas”
Santiago,	Chile
La	 Escuela	 de	 Salud	 Pública	 de	 la	 U.	 de	 Chile,	 en	 conjunto	 con	 la	 Sociedad	 Chilena	 de	
Salubridad,	la	Sociedad	Chilena	de	Epidemiología	y	la	Red	Chilena	de	Instituciones	Formadoras	
en	Salud	Pública	invitan	al	III	Congreso	Chileno	de	Salud	Pública	y	V	Congreso	Chileno	de	
Epidemiología	“Salud	pública	en	todas	las	políticas”,	que	se	realizará	desde	el	23	al	25	de	julio	
de	2014	en	el	Hotel	Sheraton	Santiago.
